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DIARIO 
D1£1NB0B D I LOS O m i l S I S OM 18»AHA Olí MAA1U1GQI 
— 
AÑO X I . Laiíiclio Martes 2 i de m^rzó do i 0 3 1 , Xum. 2074 mBXAfiQ D I fiQiUQg HÜM. 41 
G r u p o s e s e o l a r e s e s p a ñ o l e s e n T á n g e r 
Polítiea eultüral y política de intereses 
E l a e o n t e e i m i e n t o a r t í s t i c o d e h o y 2 > e s c f e j T r c i / a 
DE RÓSflRlItítO DE TRlAllfl S^ l^S 
Ha publicado Ta "Gaceta" -narlos y armonizarlos con los] 
•ol anuncio.¿io coiicnrso para intereses. r** 
la adjudicació-i d- las nuevas Y luego decisión, esa cua • 
-escuelas españolas de Tánger . lidad sin la que todo lo de-,p1'lbIlC0 Iarache'n'se Podrá ad 
Se responde con íesta deci- más ííiiitil y qu-e se ha echa|mirar n ^ más }ov*n de la 
sióm al - i n . ^ o ñ n i a c dn rtP m p n n c P r e m i o ~rv rrá-n^!estrellas actuales del firma 
de aquí 
ta ptaza al maindo del bizarro 
capitánj Sr. de Miguel, que 
mandaba la 28 compañía. 
Esta fuerza que icn m mfa 
En Málaga, donde r e s i d í rabob está cont.T.mainea^>q^ 
m p a t í a Naciclk en Trikn^ l M W N I distinguida fai Cámp0' SUfrie"do MW*?*™ 
U P m & i m i ^ e á del nuis castizo hamo ^Elfe mir¡̂  matrimo- cías y :el aislamiento de las p9 
' í É ^ t ó í U a que et • • • 
eol tfn acó n t e c i m re^ t o artístico si mi 
de . 0 de los empano es do de menos.Porque en Ta^ ger ^ 1 ci n em at ó gráfi c o Rosa- l ^ J , L f S r 1 rez' ^ r m a n a de la -esposa de de la p o b l a d a de Ar 
í, mi l veces ma^ifesta- todas las potencias que quie- m.n{0 cmematograíico, Ho,a dida del jardun de Afrodita, tie nmiffo n An ciIa v ^ a ) gustosa que la PL 
• . Ilasta^ahora se había t ro- ren consolidan v aiimer-Uan ri110 de T r , ^ a - h ^e el perfume exquisito de, las ft^fP ^ e r , d o aif ,«0 ^ ^ n „a Mayor de .esta fuerza re 
nío el día 21 del arhifll ante siciones, a l llegar a una pobla va en sus ojos todo el misterio aciuai, anit . ' ' T . , 
1 el altar de Nuestra Señora d , I c,(>rl sieaim Ia,(fTOresiAn^e 
señori • i lin reconstituyate, y por eso 
Villar Pé y aproximá-ndosé1 Ta temada 
labios, rosa fraga» ite y encen-
nuestro querido amigo D. An ^ M & * ̂ tosa ^ Ia PIa 
y el dominio ^ su raza mora ^ It   li st,"  ^ í 5 ' 
... ' Oarm^n la distinguida <= 
av "Hurora y errat.ca. y en fus tff ^ Rafaela ^ 
pezado ccn dificultades no del ^ s ' ^ i t e ^ l s y.^os dfe^i j ^ l Esta bella y encantadora aó-; üo*?s que engalanan los patios f e l d('J P rosec re t a r io de es- r .^^^ eti«Bík¿B« 
... , ' i . i . . - J . rtfcf« p.« Tn .vntP.rnr.ptP más .cre-.-.-A-o an ti^rrn ta J^nta ae servicios Mimioi- . m < • " • • -todo .claras,;-i>^ )Borr ftu ^ . e i • ej-emplo- de • las. decisiflat&jufcitísta e!S Ia g^fSEf í^^Mí®!^ su tlerra 
a proceder a la obra. Sería i n - pidas y por cuenU.propia, 
justo ^egar al Sr. Saavet^-a Ta Ks: también /-lecesarip., q^e 
parte que le corresponde en las autoridades toman, más^di 
est'e suceso.- recta intervención etn. a|gu?,(^( 
Con Tas iniravas escuelas es asuntos. Ya dijimos m-k otra I 
pañolas en .Táiugie.^. pretende ocasión .que «¡o^s la. he^q/^^l 
la gent? de aquí y segúrame- ' - la que tien-> la obligación d^ 
te el Gobierno t amb ién , inter- dar ^ ^ ^ ^ l ^ 0 ! ^ ^ ^ * . Si 
pretado er sentir qe í a colciua lo hace, "no e& ptír deber. E i m -
cspañola, primero snstra r a l a porta que m Tár.gerino se dé 
influencia extranjera a Ta ma el espectáculo* de que haya 
yor parte de Tos niños y jove- contí-nuameiiite numerosos obre 
•̂ es ¡españoles; s»egu:a.d.Q, om - ros españoTes parados, 
pliar inoiestra influciicia entre Para ¡ello, serían conveinie^-
Tos extranjeros y principal - t. s dos cosas: primero, dlscre-
mente entre los mar roqu íes y ta presión en los centros ad-
finalmente por accidente, vie- milustrativos, curndo íVég'ai'a 
ne Ta cbnstruccich. próxima de el ca^o, que a ellos cumple- la 
los gmpos.'escolares a r solver solución de iestos asuetos y 
eT problema del paro, que se después, cernir un, poco más, 
deja senUr Qasi ún-ícaraeiite miivudamente Ta in migración 
íc^tr© obreros españoles. a esta zona. 
Tres finalidades muy impor Teniendo af Tado de Ta zo-
teintes, -dovs dle ellas de trascen ria española, hallándonos tai; 
demeia y ima ocasional. Es es- ventajosamente situados ¿no 
te un ejemplo de cómo podían ¡Qs bien posible una ísagaz y 
reses tangerinos. Un poco de discreta política -española de 
ser organizados aquí Tos inte intereses en Tánger? No solo 
buena voluntad, atención, a lo TÍO ¡es posible, sino que es ñe-
que Ta g?inte desea, examen de cesaría. Y lo quv es r e c é s a -
lo que hay taz^nable en estos ri^o debe; ser. •Lo que es ne-
deseos de la gente, estudio de cosario íes.", dice Hegel. Ve-
los asumios españoles genera- remos a ver. 
Ies y esfuerzo para compagi- SMÜAi»' 
n i rna d e l g é n e r o andaluz "m Rosarillo d e Tnana que cu 
alíi-n ]>.-vson-a mo dijo un 
pales con el inteligente inge- soramente por esta temporada 
niero de la Compañía de los y de éste modo, estas fuema 
ferrocarriles andaluces D. An podrían disfrutar de Tos baftos 
ionio Rivera. jdel mar y descen«ax propio 
KT templo' se f a l l a b a aba- tiempo de Tas rudezas del eam 
rrotádo de público, puede de- í>o Y sus soledades, 
cirse todo el personal de ofi- M Arcila, se Ies profesa ca 
ciñas de dicha Compañía e ín- ríno y admiración a la Legión 
fiiiidad de amigos de Tos con y desde que llegaron a ella, 
rayentes, los que felicitaron algunas d-e sus unidades • el 
muy efusivamente a los nue- pueblo se siente orgulloso: de 
1 ros iesposos. 
Estos han recibido de sus 
i lúTtipIes amistades valiosos re 
galos imposible de enumerar. 
Después de Ta ceremonia pa 
^aron los invitados al domici-
lio de Ta familia de la centra 
yente, donde se despidieron de 
jpontarlos -entre sus vecinos. 
CORRESPONSAL 
PARA LA GASA DEL NIÑO 
I m p o r t a n t e s dof ia t i* 
v o s _ 
éstos v felicitai-on nuevamien-
^ , , „ , La diist:nguida tesorera de 
le, maroha.ndo d ispues los no u Asoc¡ación d,p narirind 
vios con direcc'icn a Madrid y ^ 
otras capitales. 
La boda se ha celebrado en 
OSTO 
ÚUlí 
E l g e n e r a l C a b a l l e r o E l e m b a r q u e d e l do-
e n C e u t a m i n g o 
Go^ obj| lo dé despedir al A las tres de la tarde d J 
Al to Comisario que ha marcha pagado domingo tuvo lugar el 
a Madrid y de paso recibir embarque de ta primera expe 
,̂ sil distVignida_ei3pjDsa ,que^(fici<'i: d?. licenciados. 
marchó Esto 
ña Teresa Dabán de 1 
TiiOs envía para su puttlM-n<- -.. 
una carta Ta q -- > 
ía mayor mtimidad d a ^ el re ^ m ^ ^ ^ 
cifente Tuto que embarga a Ta tas para Io,s acog:4Jos en la 
familia de Tos contrayentes. ^ deI N,iño> 
Muchas CeI1ci(jades desea- D)iCre a,sí Ia carta: 
mos a los nuevos esposos y Larache 23 de marzo de 
¿•tema Tuna de m^el y muy par 1 9 3 1 ^ «om«'i^oliji ^Q.B OCÍ ^ 
t ioularmenté a la distinguida Sra> doña María Teresa Da-
smora do nuestro querido aml bá.n. de) Ghicoy , 0 ^ \ 
• '0 ko 1). Angel del Pi'^o, doña An Mliy Sra. miar 
g(ÍIes del Vi l lar por tan feliz Aimqua siu conocerla, m é 
fio inora y mucho de gitana, aconte-cimiento. de familia. tomo lá l i s t a d d-e molestar 
u uu "me • idouiosov- papa que xxüzá como tesorwa 
En Larache esperamos que ^ d{a j>0 esluvieroíii e^ w~ que. e-a de la n ü ^ a bie-a *ibñ 
1 genial artista aleado un ta p i d a vaneando una visita giada Gasa del N iño" las dis-
de inspección a ta Sucursal de tribuya como crea más conve* 
smo como pferame;nto arlistien proclama- Ias Kleelras Marroquíes de es miente e;h«tre. esos pequeños, 
m. el conmovedor couplet que do por l a Prensa de lodos los ta pIa2ai el director D. Juan de Quisiera que m-is'nredio? róa 
nos dará a conocer y que t i - países que. como, homenaje riin p Mon acompañado del t n permitieran poc 
ROSARILLO DE TRIANA 
La genial artistá, y modelo de Romero de Torres, que esta noche 
Mfefth.* t í q debuta en eI Teatro E s P a ñ a 
• lidad ínccin.fundible, pose su 
extremada juventud. 
Ilo&iirillo dig Triaua da .a sus 
ca-ncicnes andaluzas llecas de 
-¿color y dv} ri tmo i^confundi-
1)1 e, su gracia y su garbo, su gi'anidioso éxito dado su fcem 
e m o c i é v j v su na 
lu la Adió, 
di 
a Romero de To-
P. olina, aco pañado del In per itieraji poder hacerlo coá 
dm a la bella y españolísrima tRrve.ntor \\0 las mismas don más frecuencia, pero ya que 
lopiilar maestro Qui art iga sus más cálidos •elogios Julio Abad v dpI jefe de ma- no es así, -esta vez lo hago pá 
regresa d-e Ta Corte, marchó Estos ran 6U.<..*A* A á ^ l t f o á a Jülwlfih I t tWaiSAhMfe» 'Con la juvenil estrella que uLas d(>a José Ascoitia. i a dailt gracias a Xa Virgem 
<etn la mañana de ayer a O, uta dírlcs acudió a-T muelle el ge- una genial creación. esta noche hará su presenta- jD^pués de la inspección y Sanís ima por un favor quo 
S, É. leí general D. Federico ne^al D. Federico Caballero, - De Rosarillo de Triana u»' ciójií al público de Larache, de felicitar a nuestro querido me ha concedido 
Caballero. é^ 'nr"ú de su ayudante el co- cronista extremeño dice. Jo si- farman l^mbiAn el . snectámi- n W Á « iWhe* p n o a r Perdi 
Renault 
 l  o  ta ién - p cu- amigo D. José Sánc z, e c one la molestia qu^ fe 
mandant Srn Pedro, e] jefe guíente d -spués de una noche lo la pareja de baile's Olga gado ésta Central, marcha"was-irno y se. d'.-'spWe de ttsted 
de K". M. ^%%1^5^sá^m^irih'a <?ue Ia bella a r t i s t a M - * y Ontin y el humorista Estra- ron. .a 
Ofrece por mediad6. de sus ^ z Góm 
agentes exclusivos pvara Ma- ^ D 'Q ^ 
rruecos español, Tánger y-Geu comande.-t. 
ta, sus ú l t i m o s ' m o ^ o í 19^1 Pr^go, capitán da E. M. 
Garlos Calvo, cmnandenle 
Inoce.ncio Suar.e^. 'CÓmj§i 
te, el co-'. el ii -i regimiento tuyo im ruidoso tr iunfo: 
te<¿mS'i*mv$k 4 Í ^ m m ^ m VHa d f ^ i K W l s t a RO^Í^ 




nterrumpidas ovaciones. tuació.n en nuestro prim-r co-
iene el don sublima de la liseo. 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Rehas te l lá R cilrndrós 
2 Nervastell.a 8 ' id . 
3 Ner^li!¡«ít% .iff; 
4 Vivastella 6 id. 
0 Mcnastella B id 
COCHES DE SERIE 
1 Vlvás'ix 6 dirruiros 
2 MonaMx 6 id. 
3 Diez caballos 
4 Primacuatro 4 cilindros 
y repiocntaciones de fodos los 
Cuerpos d? Ta pTaz'a y la büu* 
da de nuisiea. 
S.. pasó revista a [03 qué 
márfenauán presfr. ciando el éiú 





f e t e d e ñ r t e 
A ü d a J i e i n a ü i c t o r i a 
1 IMH¡I ,j 1 1 : •mmmmmmmmmmmmmm>L* 
Q a n j b i o s lo esta tiinguidos s e ñ ó o s de OaUemiB 
Larache muy satisfechos affma. s. st U. e m 
da. del buein comportamiento d->l OKA ÁNbÁLttzA 
Auguramos a este conjunto citado jefe -en esta local i da^*^---"--------- >** 
RELEVO DE FUERZAS [ ' ^ b i é ú se ha recibido un 
dOiimtivo de 100 francos 
Ha tenido lugm^ el relevo de v.iado por la-s Galeries Lafa* 
fuerzas de la Legión que guar yette. ^ oJ^lfas< 
\ ;ece ( sta plaza, 
¿a el A^mblanle d( 
úufK'á fuerza que por primera (D. José) dievo»-: )tna comida 
v-ez islán destacados m AreK M m d M m ^ l a a los pequeños 
la, -o observa la s^tisNcohiú qtte i-etuben ^sjsiene-ia ^ ' 'W 
\.m \ U emhtirga p6r ftdtfipiH ifcfó dM Niño, 
l i r feo-i los aí-clleñós la vida de Las distinguidas ^ A ó í & í . - ^ . 
ósio. tun-hío, qué tan Aimpáti- f.^nían ía junla de damas do 
ca nos ha reMUlado está biza la Asociación de ftftridatffa^a 
^mmmmm ^ M I m tn,,1/a? no p6ñm^ 0e„u decfH los d a t i v o s que se re 
SE ADMITEN ESQUELAS Di) tfjf ante lodo lós gratos re- cibieron en t̂tmb^e de los m* 
DEFUNCION HASTA LAS 2 cu- pdog qtlG dejaron los que ño» pobres acogidos m esté 
por primera vez llegároi) a so* e»^rü benéfico. ^^h eb 
F'ínicos 35^0 
Liijras 3T"f)0 
SuiüOs I H l 
Belgás i i i 
Liras 
m LA MADRUGADA 
P a b e t e í m b s e s o s d i U o d a s c i a s e s e n 
J l X t A DE PLAZA Y GUAfti 
NI4I0.N DÉ LARACHE 
ANUNCí 
J n ñ 
ta a la compra d" 
que a co'^fiinnación 
paia -ia^ a t enc i í i ' i ^ d^l Parque 
de 
cr 
PARA ENTREGA EX ARGILA 
Oeljada ¿50 id. 
Paj.i S K I ) jd 
Lo^ idepóstos ciel ?5 por 100 
para poder concursar, puedeii 
¡hacerle todn-- lo? días labora-' 
P-s t u la Gaja d" caudal' ? del ^ 
Compañía Trasmediterróne 
LINEA BARGELONA, AFRIGA GANARIAS 
•e Iüte?dencia dei psla, Gircuo^l m^cionajüo mes. 
r^clóul* J l p m ^ i f i i a r ^ ' J ^ l t ^ ^ ^ l S ^ ^ »J#S^6? 
Parqu 
hasta 
icionafd   
dé 11 a l a ho-
Salidas d é : Dé Arrécífé él marté3 24 fe 
Barcelona los juéves 12 y 26 brero. I 
rero- Dé Las Palmas los juévés 12 
la , 13 dei dia 2 del •• QD* Ta"'!,,g0na 103 víérnes 13 y ae -Fébrero .y - tóTimw: l r -
y 27 de Febréro. p , T , n é r , f e v J ^ 
f d e • v pSe p „ cía 105 5ábaíOS 14 ^ F é b ^ y 1 3 Marz0-
r ot y 28 Febrero k 
pá-Up? que también &e kidicanJorigtn nacional, admitíóndos-o Dé Alicante lo lunés 2 ^ Santa Cruz dé 1 ' ' 
ú H m m * 14 euncurre^cia d-e 16 FÉBRERO ^.^ M ^ ^ ^ 
5|los de la zona del Protectora- n ¿ P o r . + o „ / . T Í - O I . _ , , i tJe Gartagena los martes 3 
proceden 
U N A 6 ^ ^ N M M R G > 
PARA DISTINGUIR DOS £XGEl.-ENTES PRÜDGG,Í,(»> 
RA ALIMENTAGION 
PA 
se íafimeíi proposicioue 
^ " ^ ^ ^ a ^ d j ^ ^dí^.e^j l s  l   l  
de abril próxinio, las qu" d-'-ydo e s p a É ^ euyaá pr 
borf'n njuMars" a las eondiciof cia,; ^^justificarán m la f d m í l 
bes tócíco-legale-s expu-st^fdelnllada & á pliego de cou- " ^ v ™ ™ 1 0 8 ^ 
*n Ta tablilla anuiVciadb^ dejdicione^ p g a l - . Fébrero 7 4 M 
y 17 Fébrero y 3 Marzo, 
Dé Alméría los míércoIé( 
arzo. 
•̂ sle Orgaíñismo Dé Málaga Ips juévéfl 5 y 
i Las muestras de harina de 1 9 Fébrero y 5 Marzo 
IJARA. ENTREGA EN L A R A - | 6 0 kilo, para su pauificacíón, \ Dé Géuta los víérnés 6 y 20 
9b ÍIÓÍOÍÍCSHE fam' de quedar depositadas ê  Fébrero y 6 Marz.o 
Aceita de oliva 3.956 litros 
los sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo,' 
Dé Gádíz para Barcélona los 
Iuné,3 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los marté-s 17 Fébrero y 17 mar 
zo. 
• m i * b z ' ^ . ^ kilos. M »p 
Azúcar 1.743 id. 
• **mm&:& ^ . . . O í . >; 
Garbos vegetai 568 QQms. 
Gebada 3.087 M. 
Esparlo 380 id.- ' 
Garbá'nzo.s' 3.079 kilos. 
Habichuela* 2.900 id. 
Harina pr imera 122 QQms. 
Idem tropa 1.848 id. 
Paja 2.694^f^. 
Pímeintón 126 kilos 
Sal 1-909 kilo3 
Tocino 1.115 id. 
Vip'O 12.661 litros 
PARA ENTREGA EN ALGA-
Gebada. 500 QQms. 
Pajít i.epo i¿ . 
LOPEZ 
Admítíéndo carga para Tán 
el Parque de Intendencia fU Dé G¿díz Iog domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo én 
día 28 dei corrieate, y las del ¿ | Fébréro y 8 Maíz0> Géuta 
mismo art ículo, aceite, azúcar 
pinieritrín, ícjcMo y vino, en t r i Agéncía én Larache: PRANGISGO LLOPIS 
pilcado ejjénánifir de kilo o l i -
tro, se admitem 'en esta Secre 
tai'ía 'hasta las 18 horas dei 
día 26 del actual, al objeto d ' 
someterlas a IQS • análisis r.es-
pectiVQs. -Ü<> imoz'vu] vi oDOi; u 
Los gastos de ainunoios s:e-
rá^i, ^satisfechos a prorrateo en 
tr.e Iog adjudicatarios. 
Larache 17 de marzo de 1931 
E l Comandante Mayor 
j GARLOS ROSADO j V. B. 
El Coronel PPesid0nte 
NSED 
Fsrrocarrll da Larache a Aic&zar 
^IBCIO D I LOS BILLiTf iS D I S D I LARAGHB-PLAZ 
D I BSPAflA 
S o n l a s m e j o r a s a ^ i r h u ^ d o 
La léche cui^déasada ESBENSEN es íabríoada con iecü» 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alímóntadab con 
los rlcos oastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas - IMITACIONES qué se h a n B 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nombre-
dé P. F. ESBENSEN. 
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rarrocarrli Larache a Alcázar 
T A R I F A D E T H A N S P O R T É M E R C A N C I A S E N S E R V I - | i 
C I O C O M B I N A D O D E A L M A C E N A A L M A C E N E N T R E L A » . 
R A C H E - A L C A Z A R Y V I C E V E R S A Q U E E M P I E Z A A R E G I B , 
D E S D E E L 1 D E E N E R O 1 0 3 0 | 
NOTA.—El servicie deiáe la Plaia de £ipáña, ei combieade 
• • l n «•ehei-BolemóvileK de la Empreia «Hernánde» 'ilermaeti.» 
Lar»eha 1.a de Sepllembre de 1129. 
ni LA OtmWiCClOH I 
E l Cocodr i lo 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mlnímun d© peroepelóp 
De 10 a 4 9 kilogramos ptas. 1'50 mínimun de peroepolón 
De 50 a 9 9 kilogramos ptaa. 1'75 míaimun de peroepoíón 
De 100 a 9 9 9 kílogramas ptas l'SO por fracción de cíen kilos 
De 1.000 en adelantel, a pesetai ll'OO loi 1 . 0 0 0 kilogramo* 
por fracciones de 1 0 0 kilos 
NOTA.—El transporte de meroancíai w efectuará de almt 
i Lén a almacén, siendo por oueata de i» Empreia lo* gastos d« \ 
carga y descarga. 
« A P I B A i - K I l T A O k j b A ? 
Izipeleate lerrieíe de Qomedor a la carta. 
Bebidas de ezceleátes j aerediladas aiAr^aa.-TapAs' farUdei 
PKiNTE AL TEATRO BSPAÑA.~LARACfciB 
'm» BÍ • b :HÍÍ* b 1 
n i neto! f^estourint CspafiK 
OTRA—Quedan excluidas d . eíta tarifa, la» mercancl&s si 
guíenles: metálico y valores iiUamables y peligrosas; masas 
índívísibes, voluminosas o de d m^nsio^^s excepcionial^s; p» 
: le&a y transportes fúnebres 
•9 Uí MMáM tm WOAMM 
é&gm Bfltt B9|&Üfi i la feDQdeni, ioi pafnilM menato H I» 
#aiMU «ttÜKUdta kabilMPiifl i puartos di Mlo£ Gooiidai i U 
&m m&o® y ivfeiirtop, H ñkf» iMargoi. 
«aaa «uiala ion na exteleali aoiefeira áe to^«* 
erg ni e jff¡geríenr¡e 
Sociedad Ainónima fun dada eñ 1877 
Capital 105.000.000 de francos completamonte 
d ^ m b o l sados 
Reservas 89.000.000 francos 
Domicilio social: Parisk50 Rué d;x\anjou ; , 
í Monüpoüo m íabacos^del Norte 
de Africa 
TODAS OPERACIONES DE RANGA, BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríeíntes a la vista y con pre-avíso 
-I^BJ íf'MnMlImposícíoníes a vencimiento fijo y " ' ' ' 
DescueMo y cobro de todog giros 
Créditos d* campaña. Préstamos sobne mercancía 
; Envíos de ío^dos. Operacíonies sobre Títulos 
Custodia de Valores 
SusctipcíóniSá. Pago de Cupones. Alquiler 
Cauda leg 
É m W t i dé1 Che^uBs y Cartas de Crédito 
— 
de Cajas de 
tos sobre to(Íog 
m ALGÜKAfl LABOfle 
^ÍCAOU^ Ixlrg »aart«róD 
a«ner Part&gáfc. Gompetídcta^ cuarr^A. 
>t««dura Superior, cuarterón 
flor d« un di*, euarierón 
Vifctcrli Ingenia^ medio cuarterón 
La Rifeña. cú«di< euarteroa 
0 1 Q a k t y X, O J 
Regañid ptcwio, eajeUIla SO rtgftnr^ 
Coloniaie». W iú. id. * 
Ovaladoi Sufíí-flor^i IQ Sd. US 
Oiraladoa eot^cnKís IÜ, id. itL 
AaBbatíiiee 




G r a n E m p r e s a d e A u t o m c v ; ; e ^ 
" L a V a l e n c i a n a 
• 
a n i g á w i A i f f l í á i 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles d i «ran lujo, gran ?*! & * ! X iü l feUtafiM ÍBdlYfllifMU Lf 
IteKSli mii i^tigua,^ gon materiti moderno agrap>e4fl l l u ttCttM-
d i «Pii racorren x gerjoiiai exper. mentado, 
m y M Q DIARÍQ tm.sm IMUX± EMmt&t J A E I H , Í A M 
X A m U , á&m î L41AQ1 ^ AflfiA&ABa 
BÜ£AAIfi Q l iáLÍPA i MKlic 6*1 i¿áM»MtÍlÉ$iU9lm §smímm 
iflB U MT"trHi £Lt l i ü i a i a ' i 
filQXA A X S X U A M . E'Uc I Mg iA üg iJ'lfi,, l i l i ! a 'M, iA AAj 11 
C1Ü2A TSXQAfi X A S a i l á l S L i LAHAOMMa I H | Ü H , 
SBTUAIS l 'SAU 4JLQ£L4 LAAáflBl DBBOTfti rM» * 
¡CMÜIA TMTPAN XAUASL; Z'li i i l 
ÍATUAfí yAKüASi a, i»t laae, Al'», i i e t 
XMTUM S'SAxa, ¿MmJk LAiAi WU B. i* . 
SCMfiAS MÜILA jUAMAGjpi ALG^ZAÍI I , AiÜ, 
a c A M a a m T j j j ^ f l i H a ^ r i i - f c Í Í ' ^ 
XANema XAuaiti i . 
TANQ^ ARGILA LA&AG^fc 4J| 
BAB TAZA ySTüAÍÜ GSUSA: iS'Sl 
BAJB ^AZA JITÜAI! ITAWGlki, 18 $9 
I É A I A Q H I i^aSWIH MMQAÍUfiX «¿ i BMÁl AMUíí» f L 
A L G A Z A H TAATOF lllPFKE M K 1 fiRAB; 7 1 5 U 
« A B TAZA TaTU«Jí S'QAIA AHÍ ÍLA L^RACHll ie»ia 
LAlAQJtt ftíJlL TNGiaj, 7. tS'fi i j . ^ ^ 
LABAGM1 AKQILA JANOm TBlAM G S U T A : y U'ie 
1<ARAGHB ABGILA l'QAIA JTOJAN CMlSrAi í i « ü 
LARAGlg IAÜBN BAB TAZA C ' l | X, " 
LABAGHl A L G A Z O i , i«, ^ i , U , 18 i i 'M, 2 r i i i r g | 
¡AW1AZA1 LAlAGMi B t i 0, 13 86 U'M l i iret 7 i 
• LABAGSS AJEGELA TAI Q S R X % i * , i i . 1A 
a.. 
feaeiii 4'fi 
f etetai l 'M 
Pasetac » »• 
Patatas l 'M 
PeseUs ras 
y ^n todas las Ciudades y principales Localidades 
de ARGELIA, die TÜÑE2, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
IA LARACHE 
a Reina Victoria 
a ; a A n o 6 
Atailai Pu%&zi* 
Poyo MonUri^y uás^ura i 
Múfonai 
Taao» 46 Geíft 






Pecekat a s* 
r$t 
ra&etet r « 
r i t i t ic 
& r f f i r i t 
^ é fi A B 4g 4 
fiÍM • im 
I l 'M 
i m 
i i i » 
i 
Go8h«| rápídoi drl gran lujo »OÍ imiaaas individuare BXXJDBbA 
m srPANHARD U V A S S O » earr( osadoa ^ aitadoi ünidog dé 
AmiriBa X fn Karjg. IfTfialoi ts Combinación acá 1̂ , Uegad* k «¿141 
da ip# fcwiog, pápide ü GAdii í ísvllla, para Wagieae * * 
AilídM dJ Alfiairai para Gádi! »Ia| ir i f l . 
lalidai di Gádia pata AUtairai i ga* f ̂  
talidac de Alsaaim para Jarla i BtriU» a la| irat i i r a ^ 
•Alida ü Nviüa para JÍHP, AUeelraa a ¿ai O'fi | f'fo, 
fiQMBULTXX PABCiOS BB ZAUAA LA1 'A^Mpm^j X aFimam pa 
HiK ffA&BBflIASIÍ*, M 
BílIiGO ESPflf Ok DE CREDITO S. í 
MADRID 
Capital 10o millóne de p&setas 
Desembolsadas: 4 6 . Í 8 3 . 7 6 0 peseta» 
Refierva«; 54.960.32^ 
CAJA DE AHORROS 
Intereses 4 %' aíküiÜ 
Disposiciones éin p^vío íiviso 
GUANTAS CORRIENTES 
a la vista 
pesetas y franco^ 
intereses 3 % anual 
GOHESPONSALRS EN E L MUNDO ENTERO 
QAPfcTAK, OOÜBIB, DÜBB3 
Avenida Reina Victoria taráe) 
Horas de Gaja de g i i | 
•XXKDQÜ1 
mám. 
£ i b ¡ ¡ o g r a ^ 
i /ti 
C;i :-TosBTi i ico '"La Dictadura y 
lo,s procc-sog militares" 1931 
Javier Morata. Editor, Ma-
drid, 5 ptas. 
# ^ ü M a í ^ á s a p ía0yista 
por las págVias de este l ibro 
que ucalba de publicar él ex 
consejero togado rfe'l' Consejo 
Superior de Guerra y Marna 
creyera que su autor es ene-
Noticiero Local 
Con bastante a*!umación tu 
vo lugar, el pasado domingo ©n 
el Gasirio (le GÍas'O's el anun-
ciado baile. 
Al ,mismo asistieron nume-
i'osas familias y crecido n ú -
mero de jóvenes. 
Gqp, dirección a Madrid sa 
lió anteayer deispués de perma 
migo del Ejército, o c u r r i r í a ,n,ece]r eil Larache Uiia corta 
g r ^ e error^ ( ^ temporada el rico comerciante 
No va contra las I^stitucio j , Knm6a de Uroche5 herma 
? ! r * ^ a r 6 f ' ^ ^ l ' ^ . ^ 'vo pol í t ico diel director d ^ I a 
Compagnie Algerie.nme D. Fer corregirlas 'áe^lgus defectos o 
curar sus llagas maníftpstas o 
ocultas. Jfli^moflí n^ns 
El Ejército extendilíndo mas 
allá de lo debido la admiuiis-
tración de isu justicia o dejá^ 
do.^ influir e.n ésta' pW s u ' r é -
g imni 1)01(1100, como éj Eje-1-
Informaciones de última hora 
/ 
Los firmantes del flaniíiesto son eon-
denados a seis meses y un día 
j f í l b o r o t o s e n l a U n i v e r s i d a d Q e n f r a l y f r e n t e 
a l y f y u r j i a m i e n i o . ~ U n v i o l e n t o J t f a n i f i e s t o d e l 
p a r t i d o S o c i a l i s t a 
o Gallois. RlTSL\OL MEJORADO 
Barcelona.—Ha entrado e'-
lántico de 
m i9 to . 
los Estados Unidos 
El domingo estuvo el general Periodo de franca m 'Jona el 
Caballero acompañado del je ^ j j ^ dramaturgo Santiago 
f -ede E.M. Sr. Pedemo^te v i - 'Rusiño1 alejándose ieT peligro 
b i f edo toda la cafetera 'que ^ amenazaba su existencia 
MUERTE DE UN GRAN 
SABIO 
Praga.—A la edad de 76 
años ha fallecido el presadm 
ci'to gobernando o metido l:'h la C011duce aUemis d-• Beni Arós L A BODA DEL HIJO DE LA te de la Academia checa pro 
tes del manifiesto, revolucicma-
rio a seis mesv's y un día de prl 
sión con la aplicación de los 
bteneficios de la libertad con-
dicicnal. 
LOS OBREROS DE ARTILLE-
RIA SEVILLANOS 
vida de las corporaciones loca Para apreciar Ios daííos causa 
Ies. de;.naturaliza sus comet í - dos Por Ios Pasados t émpora -
dos y no e.3 Ejército biein co"^ pÜí 
Porque e-i e jérci to es y se rá • En Ia m ^ Católica tuvo 
siempre cosa i iuestPay^••És- í»fH^^'^1" Í W ^ . ' M Mmm% 
| í ñ o dado a luz recienteme-ii-
l? por la jovra esposa del fun 
eionario del S-ervicio Agronó-
mico D. Epímaco Fernández. 
Puerca padrinos.la bella es 
DUQUESA DE GUISA 
Sevilla.—Para asistir a la 
boda dol hijo de' la duquesa 
de Guisa, co-Hle de Paris que 
contraerá matrimonio con la 
prSicesa de Órlea^s y Br'ágaii 
za, han marchado a Barcelona 
dode embarcarán para Carnes 
los infantes D. Carlos y doña 
Luisa acompañados d:e sus au 
posa del auxiliar de, Gonstruc gustas hijas las infantas^dona rra C(>ntra l0s firmantes dei tos jefes de ArtilL-ria que les 
paña, de todos; en él está'i o 
estuvieron, nmi^st^os padrj s , 
nuestros herina^os y nuestros 
îto'V élfl?) t t e b á «nfia soiqoi< 
Es lo más honorable del 
país ceñido a su disciplina y 
a sus fnes propios, pero s ¿ cíon:e;s GiviIes Sl>- r)in,?da y el 
prriunder y vincular Cualida- Oficial de Hacienda Sr. Domin 
deis que ison comunes a todos guez. 
los ciudadanos 
JiHÉBWMHHHBHI^^ Regnesó de España donde 
h ha pasado una temporada el 
^ .• , * A T. t , ^ — T i n^i^A cía que ha dado esta mañana abogado D. Romualdo, Cátala M n , n 
, • + el doctor Movnihonn ha decía estimado amago muestro. ^ " , , P 
rado que Napoleoin no ha la-
íliecido a causa de un cáncer 
Se. encuentra algo aliviado e.n ei estómago como se había 
fesor Subaty, uno de los me 
jores sabios d.-
quía. 
LA SENTENCIA DEL GONSE 
JO DE GUERRA CONTRA 
LOS FIRMANTES DEL MANI 
FIESTO 
Madi id.—En las primersa ho 
ras de la mañana quedó reuni-
do el pleno del ccns"jo de gue 
I Sevilla. Esta mañana 
Checoeislova- visitado al subsecretario 




la Universidad candidatüMS 
unionistas, l o s estudiantes pro 
m o v i ' T o n , alborotos lanzando 
gritos subversivos. 
A I salir los Estudiantes de 
la Universidad fueroti disuel-
tos por la ,pol icía . 
Una comisión de. estudian-
tes entró a ver al Rector a l 
que manifestaron que de no re 
tirarse las candidaturas unio-
nistas irian a la huelga gene» 
ra l . 
E l Rector prometió a ta cO* 
mi si (Vi quitar todas las candi* 
daturas. 
M L ERTO DE HAMBRE Y DE 
FtllO 
AviTal.-—Cérea do ia case-
ta de peones camineros del té? 
mino de San Pascual ha sido 
hallado el cadáver de un honi-
bre aT parecer muerto d-e hani 
-bre y de frío. 
lde4nti|ficado resultó ser Ju-
l io García. 
EL AVION QUE CONDUCÍA 
)s obreros de Artillería de Se AL PRINCIPE DE GALES SU 
villa que se hallan en Madrid 
El general subsecretario Ies 
prometió que se llevará a efie.c 
to una ileorganiíi|ación para 
que .no falte trabajo en las fá-
bricas militares. 
También visitaron a otros al 
Dolores, doña María y doña Es 
peranza. 
HA P OLE O N HA MUERTO DE 
LA FIEBRE DE MALTA 
Londres.—En una confor. 
P a r q u e d e G a m p a f i a 
d e I n t é n d e n e i a d a 
L a r a c h e 
manifiesto revolu cien ardo de 
diciiembre. 
A la una y media dei la tar-
d'1 se suspendió volviéndose a 
remudar a las tres y treinta. 
En las primeras horas de la 
aoche iéjh Madrid religaba ex 
traord'naria expectación por 
conocer la S'.'jiteiiicia. 
La impresión geaeral era 
de la enfermedad que padec-i dicho sino de, la fiebre-de Mal optimisia y se esperaba que 
prometieron apoyar sus peti-
cioin.es. 
FRE AVERIAS 
Montevideo.—El avió.n e^el 
que iban como tripulantes el 
pri-ncipe de Gales y'su hermajiiO 
Jorge chocó con otro aparato 
' ;n tierra resultando el princí 
pe y su hermano ilesos. 
EL CONDE DE JORDAN A A 
MADRID 
EL INFANTE DON CARLOS 
EN BARCELONA 
Necesitando este Parquiei ad 
mirir por gestióp^ 'dir!e¡cta DOS 
MIL NOVECIENTOS KILO-
GRAMOS DE CARBON MINE 
RAL, "CIENTO TREINTA K I -
LOGRAMOS DE ALGODON PA 
RA MAQUINAS Y CINCUEN-
TA Y CINCO KILOGRAMOS 
DE GRASA PARA CARROS se 
hace «saber por el presentí^ a 
fin de que los licitadores, pre 
seinten sus ofertas lein la; Dbec 
Jeión de este Parque a partir del 
día de la fecha hasta el día 8 
tlel próximo me-, de abril, to-
K\ú> los días laborables de ON-
(YE a TRECE, haciendo cóilstaí 
fVi las mísma^-cop.dicion.e's 
Dio.? y .fecha cíe entre 
Larache ^Ó^de^ 
1D3Í 
nueistro d-istinguido amigo Si-
di Moh'amed Luali, hermano 
del Rajá de la ciudad, de cuya 
mejoría ¡nos alegrámos. 
» » • 
Se Viende u1̂  coche marca 
Renault 10 Caballos, conduc 
cíón Interior, cinco plaza-g 
si.̂ Uftv.o. Razón Marina 9. 
ta 
EL ALMIRANTE MURDOCH 
HA MUERTO 
Nueva York-—Ha'fallecido es 
ta mañana te| almiratite Mur-
doch, jefe de la flota del A t -
mañana quedasen ?n libertad. 
La noticia de la sentencia 
corrió como reguero de polvo 
ra p0r Madrid. 
El pleno del Go,nsejo d f gue 
rra había dictado la sentetncia 
conde>na,ndo a todos los flrmaín 
Ceuta.^—Esta tarde embarcó 
para Algeciras desde donde se 
Barcelona. — Acompañado t ras ladará a Madrid -el Al to Go 
de su augusta esposa la inian- mjsario de España en Marru^ 
ta doña Luisa y de 'sus hijas COs-
ll'^gó eíj inftrUe D. Carlos que Acompañan al conde de Jor 
embarcará para Cannes. da'la ilustre) esposa, el De-
Fué recibido por las autori- legado General D. T-eodomiro 
das y altas personalidades bar Aguílar y el jefe de E. M. co-
ronel Rodríguez Ramírez a loá 
que se t r ibutó una afectuosí-
sima despedida. 
ORTEGA HERMANOS 
C o c n r s d e verd* r 
d é - a o c a s i ó n 
s pre RencAilt) conducción i i ie-
Huáson torpedo 6 cilitídfds 
BENITO DE HERRERA Nash tor^do 6 ciiindros, 
V - W iiiMlin^ plazas 
El P r es i dfeflie tfutwnK H Renault ¡O c* v. torpedo, 
. Renault 15 c. v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v, 6 cilindros, 
5 plazas 
Superfiat 2$ c> v» 6 cilin* 
dros, 7 plazas 
Rehault conducción inte* 
S o l u c i ó n 
6Ucerotos{ato de Caí u Creosotal 
Catarros broncoputrñónares, Bronquitis, Urna* auxiliar 
st> «ni^fi^ valioso en tuberculosis 
** 09 Tío irrita el intesíino como la creosoia 
€n farmaciás.-Por mayar, San Bernardo, 41 (farmacia) 
celonesas. ' 
VIOLENTO MANIFIESTO 
CONTRA EL REGIMEN 
Madrid—El partido socialis 
ta ha iniciado hoy su campa-
ña Pectoral. 
Ha lanzado un manifiesto 
en términos violentos contra el 
régimeji diciendo que el golpe 
de Estadp de 1923 sustrajo al 
imA. el (feirechicí^ Exigir las 
respaasabilidades por el deisas 




Roma.—Se ha celebrado ftO 
lerr.n.emente el 12 aniversario 
dei la fundacióin del PaselOi 
Mussolii revistó a 8.000 jo 
v p e s a los que arengó m lo-
n.os vibrante^. 
EL RESTABLECIMIENTO M 
Termina diciendo que las LAS GARANTIAS GONS^íTÜ 
justicias y los pasados movi-
mi'?,ntos revolucionarios le dan 
derecho al pueblo a sublevar-
se contra el GobiT-r^o. 
GIONALfíS 
GONFITERTiV 
" L a D ü e e A l i a n z a 1 1 
de MANUÉL TRANGHE2 
J I M E N E ^ J ^ ^ 
LA POLICÍA DISUELVE A 
LOS OBREROS FRENTE AL 
AYUNTAMIENTO 
M H 
Il?¿eap^HmAa de despacho af pft; 1 
IT „ t • rM- it» t,, írt reor, W c» v> 5 plazas* 
tilico,en la calle uu aira junio 
Casa Í J a l a g u e e . ^ i L ^ ^ 
So confeccionan l o ^ dase de 
encargos co^ la piiintualídad y 
biu n gusto que ti dita 
do ene establecimiento 
Damos toda clase de fací* 
lidades en el pago 
Aparatos para Alambrado 
Piezas de Reeambio 
*JD A 
j f f d v e r f i m o s 
Jo^ó A. de Reyes 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
tlonsulta de 5 a 8 de la tardí 
Que aún ^oa quedan grani-
de .̂ exisfé'ncfá^ para este año 
de ÑAUAN JOS y ARBOLES 
FRUTALES en la Huerta núme 
ro 10, de % Huertas de Larache 
j-unlo a í morabito de Sídi Gvle 
dar. 
Para pjadído? a Vice n i - Ar 
la'^dís, en. Ia mí*ma huerta o 
en «1 H^tel Gosmopolfta, 
e p o s l t a r í o s : 
L RElíSGBflAÜSEIi & G.0 
i m p o r t a c i o n e s • * -
- - y R e p r e s e n t a c i o n e s 
R A C H E 
A L H O H O T O S LA UNiVfift 
Los periodistas Ú entrevis-
taron con i&l subseceretarlo dé-
la Gobernación el que mai'.iiifes. 
tó que la primera jomada d4 
la vida española con las ga-
reíitías constitucionáles Vesta-
E n e l Ayuntamiento al discu blecidas había t ranscurr iáó 
iirse la reorganizació-n de los bisen. Hizo ^otar el Sr. Marfil 
fservicil-s público^ o'riginó qüe el Gobierno SéVichez fué 
m escandalazo por u^a ín t e r - el ú l t imo que las restableciij 
venció» del caneejal García en •;! año 1922, Luego vi^ó f i 
Gortós-que al salir de.i Ayr. - golpe ú* Fstado y hornos,esta, 
t amiento fué ,increpad o dura - do sin ga ra i t í a s hasta el díá 
m -nto. por los obreros munici- (l0 ayer que quedaron restablo 
pales que en. .núm'er^» elevado cidas e'n su totalidati. 
-s« habían congregado a^te la 
Gasa de la Vi}la; • ̂  • 
Tuvo que i^nterv la pO» 
l ic ia rligolvie'odo l a manlf^sl^* 
D R . O R E 6 A 
Garganta» mtk y oidoi 
Üoíisuíta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQÜÍVIR 
ÚVÚÍ Roja Larache 
l^or hñ'hh sido f ó l o k d í u en Sábado a íás ii 
*rftím rii'-'frr—r 
T A N G E R 
• i MMMi • • • 
Bslacíán Veraniega. Salubridad eOttipTiela. LA MfíJOR T E M -
PERATURA DE MARRtlfeGOSNoches f^esc^ fsin humedad. 
Baños de mar con «eguridad'absoíuta. Pla^a ínmejorablé; 
Excelentes vía? die comunicación^ 
Para todo Un forme: COMÍTÍS OFÍGÍAL DE TUÍaiSMÓ 
I I 10 M Á R R O b ü 
O e n u e s t r o G D r r a s D o n s a l - d e í a g a d o F r a n c i s c o R . Qalvlno 
X a J u n t a d e f e s f e j o s O j S S f t i 
Ha 
Desconocemos lo que en ese tos. 
quedado formada la jun el Melalí , arquitecto m m l c i -
"U do festejos que dada la ca- pal 1). JoSé L a r r u c n . secreta 
lidad de las persogas qpe la rio de la Junta 1). Lorenzo sentido pueda acordar la 
integran n o t e m o s de dudar González Romeral y por la ta de festejos, pero seguros es 
que la población de Alcázar ha pru:sa Frnacisco R. Galviño. tamos que el comercio no re % fe f8̂  anr0 ™** I ^ i - delegado de DIARIO MARRO-' gateará la parte que le solici-
d^s y bollan tes fiestas..MT i ;, IllIrtF W C » \ \ l » \ w l ^ V i ^ r iT r»^TV#iN ^ ^ , - • 
I V L I . i teii para el mas irasco éxito 
m la sesicn celebrada el pa | otro de los acuerdos recai-1 d'e Ia,s gmuies fiéstas que se 
|afi0 sábado por Ja Junta de dos fué el de ofrecer Ia pre. i- prepara"-
biemcios Municipales su dig- dwicia ignora r í a de la jun ta ! 
lio vice presidente, abordó el ^ festejos al Excmo. Sr. ge( f 
-neral de la ftifai don Federico 
Calía 11 ero. 
Posiblemente hoy martes la 
junta de festejos ce lebrará su 
primera reunicn y ê  ella que 
[dará acordado en definitiva el 
v- iiit-ncia aporta la parte ma que precisaba nuestro c>rga,nis 
terial para el éxito de las fies mo municipal para vestir y 
tas y la mayor atracción de fo amiá blar debida y decorosa-
mente ese hernvso salciii de ac 
. ' i ; ful o b f i í a 
Del acto de ayer 
í e a t r o A l f o n s o X I I i 
Con dos secciones, y con re 
guiar asistencia de públ ico hi 
Z( 
tema dib'iendo que con ello se 
hacía Merpitete' del sentir de 
la población. 
En brillantes párrafos do'-1 
Luis Mariscal hizo ver las ven 
tajas morales y materiales que 
Para general conocimiento "0 ^ í)re^ :Uacion eI domingo f HIHIHIHIIIIHlHIHPffiMWWHWaHIHIlIlHllllKMt 
en nuestro primer teatro, la 
N o u a e r o d e 
reuniioines que celebre la junta meram< 
de fiestejos. 
j ['.(» !)i r ü f i q i ! í o r > « OT ''/ÍÍ 
"AHORA" 
te dría para la ciudad unos lulprograma do. ne^tas. 
cidos festejos que al ofrecer al Mu cho hon emos laborado e-
público motivo de lógica ex- . > ^ , v e c i ía Prensa por la celebración 
pansion, proporci-naba al co- , i ^ , „ „^ . .A^ . ^ . K ^ , de estas fiestas que cousidera mercio mavoros vwita's i ni . i 'i v.. 
mos precisas y al hacerlo nie 
En esa misma sesicn, mies mos [interpretado eí sentir de 
tra pr imera autoridad civi l l o . r¿ población y los deseos del 
cal, expuso un programa de Comercio 
iremos publicando ê  sucesi 
vos números cuanto se relacio nota,ble compañía Desval Ga-
ne co* éstas fiestas y con las cIue Pl,so ^n 'esce^ P1'1-
Gobardías" y por 
, la noche "La que no muere". 
1 En las dos secciones y' cíes 
AGUFRDOS Pll^s !̂et ^a ^cppcs^'itaoióii d'e 
jambas comedias, que fueron! tativo madr i leño publica en 
La sesión, celebrada el pa- dpl a ^ d o H PtbJ?̂ 1 P^mera P a ^ a deI b | 
iado sábado por la Junta % aplaudió a los artistas calu-huero llegado ayer a esta pía 
S-ervicios Municipales fué bas rosamente ^puese^tarota va- za una fotografía hecha por 
"Ahora" estuvieron en esta 
nuestros emopañeros el nota-
fotógrafo .Amtonio Gavilán 
En nuestró número de ma-4 y Gregorio Alonso Ruescas re 
ñaña daremos cuenta del sim doctor ¿efe de éste diario, 
pático acto celebrado en la 
tarde die ayer pro 'la comisión 
homenajie. para la entrega 
cruces que se'hizo a los presl Regresó fjj' Tánger nuestro 
tigiosos musulmanes caid Me-j díslíngnido amigo el secreta-
l a l i y Uafi 1 1 Bakaíí. [ rio de la Junta de Servicios 
1 Municipales D* Lorenzo Gc»ii-
zalez Romeral 
"OflfB liT». ftH 
REGRESO 
• •• •¡r.'» Bt bb '» ) O!» í 5Í« 
Este nuevo e importante ro 
tante laboriosa, como ya d i j i -
mos en nuestro número del do 
mingo, 
Eln esa sesión después d3 
mos números de varietés, haile 
y recitado de poesías. 
El espectáculo presentado 
en nuestra plaza por primera 
vez, fué del agrado del públ ico 
lunes se viiera el 
cHndo teatro más concurrido 
de público. 
Pesias haciendo ver al propio p ^ auloi,dad T hab.rS, despachad, numerosos 
liMnpo la Hiorme importancia ^ D> Luíá Mariscal que tan 'tos y Je hal.er.o a c o r d a d o ^ J Z: ^ 
(¡ue tendría para la ciudad que ta ate!nclóa 1 cuanto ' la celebración de las t r a d i c i o f ^ 
durante, las próximas fiestas, ^ bMf lc i aF a esta ciudad ^aIes gestas se acordó -el i n -
se celebre un cencurso de ga ^ ^ ^ ^ co mediato arreglo del colector 
-nado y un exposición de ma- ^ - otra hacepse in térpre- d^ Ia c f e ^ Meyuli, por la 
(tm'::aria a^ÍC(,,a- del pueblo disponiéndose a Parto áe] ZOco ^ Ia ^che. 
La presidencia y señores vo 'ofrecenn0g u.nas brillantes fies FlH'J también acordado la co 
cales escucharon con sumo | „ locacián de una hermosa faro 
agrado la proposición del |e Ya dijimos hace diag que * Ja e-n e] centro de la plaza Nú-e 
mos t ró compañero Gavilán de 
la pasada arriada que hemos 
o to -do ''i xiil, o ofefib om sufrido. 
fííA l̂ b fíí-.nq î n /oí Bl IÍM? • 
DEL CAMPO 
. xobn i íü 'M'? nor.ííiiqri AQ o o i i 
Bajó del campo1 Muestro es 
timado amigo el teniente de 
Caballería de los (t scuadrones 
de Regulares D. Eduardo Va l -
l der rábano. 
€ / j ñ b o g a d o 
DON JUAN SANCHEZ WÍRRBRO 
.omuníoa a su distinguida oliente ñ o r ' v¡cepr<sidrnle_ quedando co.a un. acuerdo que el público va, recientemente pavim ntada 
acordado por unanimidad la aplaude, este año la Junta, de y en donde se hará un precio a Que «stableoerá su bufete e» 
d. . s e r óbice para que la po colocación de o sa f a r o l a que én el leatro Alfongo x n i donde a las 6'30, otra a las, 10'30 y , 
ación coopere con huteres y tanta vista ha de dar a l a pía T'Í t o r p e r a a Ta* i&Vlh \ 
itusiasmo y debe !m todo mo za nueva, que h o y parece algo ^ a lo 8efiOM8 * 
celebración de los te-tejos de ServiCli0s Municipales organi- ^o jardín 
1931 y tendrán lugar en la za Ins fesieJos, pero ello no Un acierto censíderamos la 
segunda semana del mes de s, 
mayo 
^or último 'se procedió al en 
nombramiei)_to de la junta de mentó ofrecer la participación desairada, 
festejos quedando integrada bien moral o material que se Tamhíen ' se acordó dotar al 
por los señore<s siguientes: Xe pueda pedir. hermoso salón de actos de la 
Presidencia el :señor cónsul En todas partes los Ayunija; Junta de 9lérvicios Municipa-
Interve-ntor D. Luis Mariscal ; mientes orgmizan la celebra Ies de un lujoso mobiliario «es 
jefe de Regulares D. Juan Ya- c'ión de .sus ferias anuales, pe tilo Itoacimien'to. 
gue, Bajá de la ciudad caid ro el comercio por propia COÍI E^ta es otra de las cosas 
DEBUT 
; í H r;l)tV.oqn:->í n O U 
El dmoingo debutó en 'el Ga 1' 
fé La Vinícola un número de 
varieté compií)Mo de cinco se 
sta plaza los lunee y jueves, de ñorítas, dando este espectácu-
res y media a cinco de la tard« lo tres secciones diarias, una 
INSPECTOR 
' 'ñ fBÍj O fUOÍ>«WÍ Hr:- l í O i O A l t 
Acompañado cV- su secreta-
rio y del Dr. Arteki de la co-
misión palúdica estuvo en esta 
el VispecTor de Sanidad Civil 
de la zona comandante médi-
co ÉL Ricardo Murilio siendo 
r(| ibidos en ésta por don Fer 
nando Mo,ntilla y D. Francisco 
de Labra. 
o íSii" * té rn *'(dml -ib rtííii»q 
SE ALQUILAN 
T^ea magníficos a l i^ icénés 
propios para barés, cafó y res 
laurant, situado en él pa-éo dé 
Lópéz OUván. 




Dr. V i c e n t e ^ 
— -
CkJ ftlGA DÜ ABÜWOTUUm * 
BIOLOGICA 
p o e deseen congultarle. COMPAÑEROS g 
ANTES DE ANUNCIAR CON- Para hacer .T«pOrtaje5 
grá|ñco para la revista " A f r i -
« 
i 
S U L T E LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE E S T E 
DIARIO 
, ca" y el rotativo madrliieño 
Medieina gtntr»! 
Torrijof lt, yrlnai»^ 
;0JL ' KALAQA 
SUSCRIBASE A E S T E 
DIARIO 
T'TO 
O A P É U P L A T A 
DlS LUCIANO ORTI^ 
é i h a d o en ID más céntrico d' 
la población 
Audiciones díaríag p(tf ^adin 
grarnola 
éocó d'e Sídí ÍBuhamed 
de A l c á z a r q u i v i r 
SALVADOR HERMANOS 0A8A ORTIZ 
Oása fundada «n 1918 Üllramarlnps flnoi. Vinos y 
ALMACEN DE MATERIALES DE GONSTRUCGION. PABRr 168 de 188 més acr^itada8 m,ircn9' 
OA DE MOSAICOS. TUBOS YPtEZAS DE CEMENTO. AZU ^ V * * * J * ™ 0 * y ^acina de 
LEJOS ÉSTAMPADOS Y DE R E L I E V E . CERAMICA A R T I S T I 
ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
ALCAZAR Y LARAOHE 
• rfTnl«i<i.1i,:|-|i4-|l« " 
¿.A IGUALDAD Accesorios y C A F E LÁS COLUMNAS ds An CAFÉ ^LHAMBRA de José 
piezas dé recambio en general t-mío Garrín Coto. Rstahl^cí ^erná.^d0?. Servicio esmt-r«fio 
para automóviles. Avenida de rníentn de prímpr ordP.: Zoco V?írfp(|Rd de tapas Conr^rto*. 
Sídí Alí Bngaleb d» Sídí Bnh 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu 
lido Hnos. El mejor surtido y 
el qiifi más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
Rendí*. Extenso surtido en 
tículos para las pascua^^ ^ 
Ventas al por mayor y detall 
Piara Nueva—Alcaíarquivir 





CA3M MARTINEZ. Zoco de Sí ESCUELA SINQER.— Todos TRUJILLO ARIAS Y CIA. Pg 
di Buhamed. Tejidos, Golfee ios dias concursos gratuitos de j&s y cereales. Barrio de G(m 
clones. Calzados. Artículos de bordado, corte; costura^ con postela frente a Intervenciones soí,a partos. Galle de llt P 
bazar 
LA SULTANA. Confitería pa» 
teleria y repostería de A^dré? 
Paradina. Encargos pápa bodas 
bautizos y santos. Sídí Bubamé 
DOÑA JOSEFA GOMEZ Profe 
.y 
feeoíones. Compañía Si^ger 
C A F E LA UNION. Antiguo «a M. ALCAIDE DÉ LA OLIVA. 
siatorio de Enrique Bejarano. Abogado. Gonsulta y despacho 
Servicio esmerado. Vi^os finos de 8 a 6 
* lír.nre». S« «frven hniWRWl̂  Colonia Escrifta 
MílftHrfti" meras 
oidíni 
LA AMUEBLADORA.De Alber 
to Benítah. Veota y compra de 
muebles nuevos y usados. Alma 
cén frente al jardín d1? 1« Paí 
m S A S T R E . Plaza del Teatro RESTAURANT SEVILLANO. BAR E L NIDO de José Toral. ~ 
Para vestir bie î militares y cí ^ Manuel G. Sánchez Junto" a En lo más céntrico de Alcázar FARMACIA CENTRAL. FrenW 
viles "MI SASTRE". Magnifi la paPada de aut08 Servicio Audición continua de radio. Ex al reloj P de Sidi Buhamed 
co surtido de pañería nacional esmerado Precios módicos -niisito café. Z. Sidi Buhamed 
• O L U M t l i t i r 
QUIEN O O M l N A S t 
LA CON&TRUCCtóW 
OC VALVULA* 
W w n¿^vl- /fí.'fjüíMH [iHHWyv.A 
ptálm trémr t»» » » r » — T B -
L E F U N K E N . ISo i«m*nU km 
Íno«ni«r»» y taboratori— 4» 
T E L E F U N K B N I Cacto **mám\ 
T E L E F U N K E N r^>rmnte m\ 
«•for fncfttcutabl* d« ijifffffaty 
OMpernindii logrado mn km mmm 
yoa y obsarvielon«id* nuwárm 
técnicos durtntt muatos «AM» , 
MiHont de rtdtoyht— 
cen oran satíafaectón \m vibaáM 
Cuando uatad quiar* m 
da radia e al ranavar 
ta aua válvulas» axü* da m 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madrileña.—Pensión completa 
desde cinco presas, Servicio 
esmerado. 
T7 
vaador qua aaaft tapaimaa aé^ 
• yolaa ^ 
T E L E F U N K E N . 
^Tl* <i> IBÉRICA oe euccTtticioAoA % A ¡ 
ncaw todos sus trabajos a la imDrenta "GOTÍ" Í 
riÉirfTTnii'irr T i i i 
